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AVERTISSEMENT
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits 
et des chances des personnes handicapées et la loi de 
programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 
janvier 2005 ont apporté des modifications dans le cadre 
juridique et les mesures d’aides à l’emploi et à la forma-
tion des personnes handicapées. La mise en place des 
structures et des règles nouvellement adoptées induises 
des modifications dans le présent tableau de bord.
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Tableau n° 1 : Reconnaissances de la COTOREP Rhône-
Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
SavoieSource: Cotorep
Les personnes en attente d’une décision
Nombre de demandes de RQTH reçues annuellement 33 453 2 941 1 877 2 463 6 727 5 408 9 230 1 958 2 849
Nombre de demandes d’ORP reçues annuellement 23 270 2 684 1 229 1 747 3 891 3 217 6 370 2 034 2 098
Les reconnaissances prononcées 
Nombre de décisions de reconnaissance (*) 33 882 3 443 1 956 2 144 6 480 6 027 9 014 1 919 2 899
dont Catégorie A 5 678 233 272 389 1 086 1 516 1 293 298 591
% de catégorie A 16,8% 6,8% 13,9% 18,1% 16,8% 25,2% 14,3% 15,5% 20,4%
dont Catégorie B 14 227 1 522 1 087 1 180 3 118 2 184 3 082 666 1 388
% de catégorie B 42,0% 44,2% 55,6% 55,0% 48,1% 36,2% 34,2% 34,7% 47,9%
dont Catégorie C 8 817 1 083 373 393 1 262 1 733 2 531 656 786
% de catégorie C 26,0% 31,5% 19,1% 18,3% 19,5% 28,8% 28,1% 34,2% 27,1%
dont Autres cas (refus, sursis, sans suite, sorties milieu protégé) 5 160 605 224 182 1 014 594 2 108 299 134
% de autres 15,2% 17,6% 11,5% 8,5% 15,6% 9,9% 23,4% 15,6% 4,6%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total des décisions de reconnaissances 
(A, B et C) en 2005 28 722 2 838 1 732 1 962 5 466 5 433 6 906 1 620 2 765
dont nombre de 1ères demandes 13 908 1 306 936 1 071 2 200 2 448 3 794 781 1 372
% de 1ères demandes  
dans les reconnaissances A, B et C 48,4% 46,0% 54,0% 54,6% 40,2% 45,1% 54,9% 48,2% 49,6%
     
Source: Cotorep - année 2005 - chiffres fournis par la DREES - Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille.
(*) Ensemble des décisions, y compris refus, sursis, sans suite et inaptitude.















Source: Cotorep - année 2004 - chiffres fournis par la DREES - Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille.
(*) Ensemble des décisions y compris refus, sursis, sans suite.
(**) Y compris travail protégé en milieu ordinaire.
(***) Hors sorties du milieu protégé. 
(****) Toutes décisions, y compris "autres".
Tableau n° 2 : Orientations de la COTOREP Rhône-




Nombre de décisions d’orientations (*) 24 834 3 934 1 270 1 600 3 769 3 578 6 597 1 986 2 100
dont orientations vers le milieu ordinaire (**) 10 004 827 628 803 1 466 1 536 2 562 1 188 994
% orientations milieu ordinaire 40,3% 21,0% 49,4% 50,2% 38,9% 42,9% 38,8% 59,8% 47,3%
dont orientations vers le milieu protégé (***) 5 691 655 276 579 1 089 715 1 467 349 561
% orientations milieu protégé 22,9% 16,6% 21,7% 36,2% 28,9% 20,0% 22,2% 17,6% 26,7%
dont orientations en formation 2 411 777 88 67 127 490 586 99 177
% orientations en formation 9,7% 19,8% 6,9% 4,2% 3,4% 13,7% 8,9% 5,0% 8,4%
dont Autres cas (refus, sursis, sans suite, 
sorties milieu protégé) 6 728 1 675 278 151 1 087 837 1 982 350 368
% de autres 27,1% 42,6% 21,9% 9,4% 28,8% 23,4% 30,0% 17,6% 17,5%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dont nombre de 1ères demandes (****) 12 384 1 894 646 721 1 610 1 848 3 719 844 1 102
% de 1ères demandes 49,9% 48,1% 50,9% 45,1% 42,7% 51,6% 56,4% 42,5% 52,5%
Tableau n° 3 : Accidents du travail Rhône-
Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
Savoieet pensions d’invalidité 
 
Source: CNAMTS
Les accidentés du travail (1)
Nombre de rentes d’accidents du travail attribuées 
annuellement avec une IPP d’au moins 10% 2 161 (*) 195 27 100 346 287 663 137 222
Evolution par rapport à l’année précédente 14,4% -9,3% -55,7% 0,0% 15,7% 34,7% -6,1% -8,7% 53,1%
Les invalides Sécurité Sociale 
Nombre de pensions d’invalidités attribuées annuellement 
(1ère catégorie) (2) 2 100 195 106 97 536 309 463 171 223
Evolution par rapport à l’année précédente 3,9% -3,5% 1,9% -3,0% 11,7% -2,8% 7,2% -2,8% 6,7%
  
Nombre de pensions payées en fin de mois (1ère catégorie) (3) 13 159 1 082 772 870 3 060 2 002 2 998 907 1 468
Evolution par rapport au 31/12/2004 5,6% 8,5% 3,6% 4,3% 7,5% 2,7% 4,9% 8,0% 5,7%














(1) Sources : CNAMTS - Année 2004 - Accidents du travail uniquement - statistiques au domicile du bénéficiaire - Données définitives 2003 et 2004
(2) Sources : CNAMTS - Année 2005
(3) Sources : CNAMTS - Pensions d’invalidité en cours (avantage de base) au 31/12/2005
(*) Le total régional comprend quelques cas rattachés à des communes limitrophes, déménagements en cours, etc.
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Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
Savoieet pensions d’invalidité 
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(1ère catégorie) (2) 2 100 195 106 97 536 309 463 171 223
Evolution par rapport à l’année précédente 3,9% -3,5% 1,9% -3,0% 11,7% -2,8% 7,2% -2,8% 6,7%
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Tableau n° 4 : Milieu protégé et Emploi protégé Rhône-
Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
SavoieSources: DRASS, Cotorep et Agefiph
Les jeunes en établissement du secteur médico-éducatif 
(1)
 
Nombre de structures 217 19 12 26 38 38 48 13 23
Capacité d’accueil : nombre de places 12 087 1 155 461 1 002 1 977 2 243 2 989 909 1 351
Les adultes en milieu protégé
Nombre d’établissements de travail protégé (2) 202 19 10 27 38 27 46 16 19
Dont CAT 145 12 9 18 31 19 33 9 14
Dont Ateliers protégés 57 7 1 9 7 8 13 7 5
Capacité d’accueil : places offertes en CAT (2) 9 952 803 557 935 1 859 1 213 2 748 794 1 043
Nombre d’orientations en milieu protégé (3) 5 691 655 276 579 1 089 715 1 467 349 561
Dont en CAT 4 335 444 216 344 942 455 1 278 282 374
Dont en Ateliers Protégés 1 165 147 60 112 147 258 187 67 187
Les adultes en emploi protégé dans le milieu ordinaire (4)
Nbre de bénéficiaires de la GRTH en milieu ordinaire 1 638 144 98 115 204 387 320 110 260















(1) Source : DRASS Rhône-Alpes (STATISS Région - fichier FINESS des établissements au 08/09/2006) Champ : IME, CMPP, CAMSP, IR, ITEP
(2) Source : DRASS Rhône-Alpes (STATISS Région - fichier FINESS des établissements au 22/08/2006)
(3) Source : Cotorep - Année 2005 - Chiffres fournis par la DREES - Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille - hors sorties CAT et AP.
(4) Source : Agefiph - Nombre de bénéficiaires de la Garantie de Ressources du Travailleur Handicapé en milieu ordinaire (GRTH MO) au 31/12/2005.
Tableau n° 5 : Les demandeurs d’emploi Rhône-
Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
Savoieinscrits à l’ANPE  Source: ANPE - Catégorie 1
Inscriptions (1) 
Nombre d’inscriptions de personnes handicapées 
enregistrées annuellement 18 288 1 490 990 1 558 3 143 3 140 4 911 1 264 1 792
% de demandeurs handicapés dans l’ensemble 
des entrées annuelles 4,5% 4,9% 5,3% 4,5% 4,1% 6,2% 3,8% 4,7% 4,2%
  Les personnes handicapées
(1) Source : ANPE - DEE Persée - Demandeurs d’emploi de catégorie 1 - Année 2005 - Toutes priorités de handicap
Définition : Les demandeurs handicapés considérés ici sont ceux ayant une reconnaissance Cotorep A, B ou C, les accidentés du travail 
et les invalides pensionnés, les mutilés, orphelins et veuves de guerre ainsi que les demandeurs en instance de reconnaissance Cotorep.














Mises à jour semestrielles et données approfondies
sur la demande d’emploi disponibles sur
www.handiplace.org
ou sur demande au CRDI Rhône-Alpes
►@
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Tableau n° 5 : Les demandeurs d’emploi Rhône-
Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
Savoieinscrits à l’ANPE (suite)  Source: ANPE - Catégorie 1
Demande d’emploi en fin de mois (DEFM) (1) 
Nombre de demandeurs d’emploi handicapés au 31/12/2005 14 025 1 060 888 1 307 2 235 2 694 3 880 883 1 078
% de demandeurs handicapés dans l’ensemble de la DEFM 7,3% 7,8% 8,5% 7,3% 6,4% 10,3% 6,4% 8,4% 6,4%
Chômeurs de longue durée 
% de CLD parmi les demandeurs handicapés 39,6% 34,2% 40,9% 38,5% 39,0% 44,7% 42,3% 34,5% 28,4%
% de CLD dans l’ensemble de la DEFM 25,0% 21,4% 27,2% 25,6% 23,7% 29,8% 26,0% 22,0% 19,2%
Les demandeurs de moins de 25 ans
% de moins de 25 ans parmi les demandeurs handicapés 4,8% 6,5% 4,5% 5,5% 5,7% 4,7% 3,8% 4,2% 5,8%
% de moins de 25 ans dans l’ensemble de la DEFM 19,6% 20,6% 20,5% 21,4% 20,9% 21,5% 18,2% 17,9% 17,2%
Les demandeurs de 50 ans et plus
% de 50 ans et plus parmi les demandeurs handicapés 24,0% 24,6% 23,0% 24,9% 22,8% 24,9% 23,3% 24,7% 25,0%
% de 50 ans et plus dans l’ensemble de la DEFM 13,0% 14,1% 13,7% 13,6% 12,2% 13,9% 11,9% 14,1% 14,6%
Niveau de formation supérieur ou égal au bac
% de niveau I à IV parmi les demandeurs handicapés 19,9% 13,8% 19,5% 17,9% 21,2% 15,5% 23,5% 21,4% 22,8%
% de niveau I à IV dans l’ensemble de la DEFM 43,5% 38,1% 38,4% 38,0% 46,2% 36,4% 48,6% 44,8% 43,6%














11(1) Source : ANPE - DEFM Persée au 31/12/2005 - Champs: Demandeurs d’emploi de catégorie 1 - Toutes priorités de handicap
Définitions : Les demandeurs handicapés considérés ici sont ceux ayant une reconnaissance Cotorep A, B ou C, les accidentés du travail et les invalides pensionnés, les mutilés, orphelins et veuves de guerre ainsi que les demandeurs en instance de reconnaissance Cotorep.
Les niveaux I à IV correspondent aux diplômés de niveau Bac et plus.
Tableau n° 6 : La structure de l’emploi Rhône-




Nombre total d’établissements (1) 304 042 22 890 14 037 24 023 53 450 32 904 85 603 29 343 41 792
Secteur privé (hors agriculture) :
Nombre d’établissements employant 
au moins un salarié (2) 168 204 13 216 7 143 13 097 29 101 19 319 50 068 13 969 22 291
dont % d’établissements de moins de 20 salariés 90,7% 90,2% 93,0% 91,1% 90,4% 90,7% 89,5% 91,6% 92,4%
Effectifs salariés
Effectifs salariés du secteur privé (2) 1 701 386 139 773 58 083 122 518 311 614 187 308 565 933 121 397 194 760
Effectifs salariés de la Fonction publique d’Etat 
(hors Défense) (3) 
226 542 16 257 9 295 15 404 47 192 25 529 76 422 15 703 20 740
Effectifs salariés des collectivités territoriales (4) 140 632 9 372 5 837 9 977 30 449 15 413 41 019 12 637 15 928
Effectifs salariés de la fonction publique hospitalière  
(hors CES) (5)
80 461 4 627 3 756 5 662 14 581 11 366 27 264 5 777 7 428
Offres d’emploi (6)
Offres d’emploi enregistrées annuellement 344 595 19 401 11 438 28 234 52 546 35 094 126 784 29 352 41 746
dont % d’offres durables 41,2% 47.4% 31,2% 37,5% 44,9% 42,6% 43,3% 29,5% 39,4%
 















(1) Source : INSEE ; fichier SIRENE au 01/01/2004 - champ ICS (hors agriculture, hors services financiers et hors administration)
(2) Source : UNEDIC, données provisoires ; Secteur privé (hors agriculture et hors activités extra-territoriales) au 31/12/2005
(3) Source : INSEE et Trésor Public, au 31/12/2001 - Effectifs y compris enseignement privé sous contrat.
(4) Source : INSEE, enquête auprès des collectivités territoriales, au 31/12/2003
(5) Source: INSEE, Ministère de l’emploi et de la solidarité, DRESS - SAE au 31/12/2003
(6) Source : ANPE - OEE DIAM - année 2005
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La structure de l’emploi
Tableau n° 7 : Les établissements assujettis à la loi de 1987
Rhône-




Nombre d’établissements assujettis (1) 10 405 1006 339 751 1845 1339 3504 587 1034
Réponses à l’obligation d’emploi
Emploi direct
Nombre de salariés bénéficiaires dans les établisse-
ments assujettis (en personnes physiques) (1) 24 000 2324 1073 1734 4933 2898 7338 1425 2275
Taux d’emploi direct 2002 (2) 4,1% 4,7% 5,2% 4,3% 4,3% 4,1% 3,7% 4,9% 4,2%
Part des salariés handicapés  (en personnes physiques) (3) 2,2% 2,2% 2,9% 1,9% 2,5% 2,1% 1,9% 2,6% 2,0%
Sous-Traitance (3)
% des établissements assujettis  
ayant recours à la sous-traitance 25,1%  35,3% 34,5% 21,0% 28,0% 15,1% 22,2% 25,3% 35,8%
Accords (2)
% des établissements assujettis       
signataires d’un accord 4,7% 3,6% 3,1% 4,2% 6,7% 4,2% 4,6% 6,0% 3,5%
Contribution à l’Agefiph (2)
% des établissements assujettis contribuant à l’Agefiph 52,8% 54,1% 48,0% 53,6% 54,5% 39,6% 56,8% 51,0% 53,6%
L’absence de salariés bénéficiaires
Nombre d’unités bénéficiaires manquantes (1) et  * 12 285 1 147 324 885 2 377 1 032 4 764 532 1 224 
Estimation du nombre d’emplois manquants (4) et ** 8 486 709 252 620 1749 734 3222 348 839
bénéficiaire et n’ayant pas recours à la sous-traitance (2) 24,5% 22,9% 15,9% 21,5% 24,4% 16,0% 29,2% 28,2% 23,3%
  Les entreprises et l’emploi Les établissements assujettis à la loi de 1987
(1) Source : DRTEFP Rhône-Alpes - DOETH au 31/12/2001, données redressées - dans «L’emploi des personnes handicapées en Rhône-Alpes en 2002» - Synthèses Rhône-Alpes n°23 et Tableau de bord territorial - décembre 2004 •  
(2) Source : idem (1) données au 31/12/2002, données provisoires  • (3) Source : DRTEFP Rhône-Alpes - DOETH au 31/12/2002, données brutes, chiffres provisoires. • (4) Source : idem (1) - traitement CRDI à partir des informations fournies  • * somme 
des unités manquantes pour que chaque établissement atteigne son quota (emploi direct et sous traitance) : unités bénéficiaires représentatives du versement de la contribution à l’Agefiph.  •  ** rapport entre le nombre d’Unités Bénéficiaires manquantes et le 















% d’établissements n’employant aucun salarié
Tableau n° 8 : Moyens organisationnels 
et humains mis en place
Rhône-




Présence d’un PDITH dans le département 
(total et oui/non) 8 oui oui oui oui oui oui oui oui
Les structures de placements (CAP EMPLOI) (2)
Nombre de structures 9 1 1 1 1 1 2 1 1
Le schéma régional de la formation professionnelle (3)
Nombre d’organismes de formation concernés (4) 233 15 16 23 45 26 69 15 24
Nombre d’entrées dans les organismes labellisés (5) 1 276 128 48 137 138 197 339 83 151
La formation professionnelle en CRP et ERP (6)
Nombre de structures (7) 12 2 0 0 0 1 5 0 4
Entrées par origine géographique du stagiaire
Nombre d’entrées en préorientation (7) et (8) 291 7 9 0 20 97 102 17 13
Nombre d’entrées en préparation 
et en formation (7) et (8) 821 70 9 16 36 100 167 32 117
Les dispositifs dédiés au maintien dans l’emploi (1)
Présence d’un dispositif de coordination du maintien 
(total et oui/non)
8 oui oui oui oui oui oui oui oui
(1) Source : CRDI Rhône-Alpes - Handiplace - Juin 2006
(2) Source :  Agefiph - Rapports d’activité des CAP Emploi - Année 2005
(3) Source : CRDI Rhône-Alpes - année 2005 - Champ :  hors CRP
(4) Champ : Organismes labellisés au 31/12/2005
(5) Champ : Nombre de dossiers par département d’origine du stagiaire, 
(6) Sources : FAGERH - CRP et ERP de la région Rhône-Alpes, année 2005
(7) Champ : Formation professionnelle uniquement, UEROS et établissements de formation initiale ne sont pas inclus
(8) Champ : par département d’origine du stagiaire. Le total régional inclut les stagiaires non originaires de Rhône-Alpes.
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Nombre d’entrées en préorientation (7) et (8) 291 7 9 0 20 97 102 17 13
Nombre d’entrées en préparation 
et en formation (7) et (8) 821 70 9 16 36 100 167 32 117
Les dispositifs dédiés au maintien dans l’emploi (1)
Présence d’un dispositif de coordination du maintien 
(total et oui/non)
8 oui oui oui oui oui oui oui oui
Les moyens organisationnels et humain
Tableau n° 9 : Les actions vers les personnes
handicapées
 Rhône-
Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
Savoie
Accueil des personnes handicapées
Nombre d’accueils dans les réseaux CAP EMPLOI (1) 7 448 556 609 676 1 252 1 066 2 367 276 646
Préparation à l’emploi (2) et (*)
Nombre de contrats d’apprentissage et contrats 
de professionnalisation aidés par l’Agefiph 297 19 6 27 60 72 72 21 20
Actions de formation qualifiantes ou pré-qualifiantes 
financées par l’Agefiph 2 091 29 30 87 140 173 1 514 53 65
Accompagnement dans l’emploi (2) 
En nombre de dossiers financés :
Aides à la personne liées à la compensation 
du handicap 3 314 256 74 166 740 486 1 152 151 289
dont Aides humaines, techniques, à la mobilité 588 41 18 45 99 65 162 99 59
dont Accessibilité des situations de travail 422 25 30 31 86 73 104 30 43
  Les actions et les moyens mis en place Les actions vers les personnes handicapées
(1) Source :  Agefiph - Rapports d’activité des CAP Emploi - Année 2005 - en nombre de dossiers créés
(2) Source : Agefiph nationale, Répartition du nombre d’interventions bénéficiant aux personnes handicapées en 2005 en Rhône-Alpes.




































Tableau n° 10 : Les indicateurs d’insertion Rhône-
Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
Savoie
Les personnes handicapées insérées
Personnes handicapées: Nombre de sorties 
de l’ANPE pour motif de reprise d’emploi (1) et * 5 574 572 289 401 1 015 948 1 243 476 630
Nombre de personnes insérées 
par le réseau CAP EMPLOI (2)  4 278 349 270 294 946 658 889 424 448
Nombre de contrats de travail correspondants (2) 4 783 453 323 319 950 683 954 549 552
% de CDI 39,6% 31,3% 26,9% 48,9% 42,8% 36,6% 54,3% 26,0% 34,4%
% de CIE, CAE 29,3% 10,4% 29,7% 35,1% 28,1% 48,3% 26,0% 18,8% 35,7%
% de CES 4,9% 4,6% 3,7% 3,4% 7,4% 5,0% 2,7% 3,3% 8,0%
Nombre de contrats primés par l’Agefiph (3) 2 591 195 134 227 452 436 683 163 301
dont % dans les établissements 
de moins de 20 salariés 48,8% 45,9% 63,4% 51,3% 46,6% 48,7% 45,9% 52,1% 50,5%
  Les indicateurs d’insertion
(1) Source : ANPE - DES Persée - Demandeurs d’emploi de catégorie 1 - Année 2005 - Toutes priorités de handicap
(2) Source : Agefiph - Rapports d’activité des CAP Emploi - Année 2005
(3) Source : Agefiph - Année 2005
Définition : Les demandeurs handicapés considérés ici sont ceux ayant une reconnaissance Cotorep A, B ou C, les accidentés du travail 
















Tableau n° 10 : Les indicateurs d’insertion (suite) Rhône-
Alpes Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie
Haute-
Savoie
Les personnes handicapées insérées (suite)
Nombre de personnes handicapées en CAE (1) 1 341 147 65 120 221 331 209 74 174
% dans l’ensemble des CAE 15,9% 21,7% 12,7% 12,7% 16,0% 18,8% 10,4% 18,6% 24,0%
Nombre de personnes handicapées en CIE (1) 981 61 56 101 156 175 248 63 122
% dans l’ensemble des CIE 18,1% 15,4% 19,0% 15,6% 18,9% 20,0% 15,9% 19,8% 23,9%
Maintien dans l’emploi et création d’activité (2)
Nombre de dossiers de maintien dans l’emploi  
300pris en charge (3) 2 856 354 411 342 522 539 388 484(*)
Nombre de subventions à la création d’activité 
versées à des personnes handicapées 287 22 22 40 63 31 77 11 21
(*) dont 340 confiés aux SAMETH. FEDATH + HANDIBAT = 340 dossiers complétement renseignés dans les caractéristiques des dossiers ouverts.
  Les indicateurs d’insertion
(1) Source : CNASEA (chiffres arrêtés au 31/12/2005) - Chiffres tirés au «Tableau de Bord Rhône-Alpes» - Action territorialisée du Service Public de l’Emploi - décembre 2005 - DRTEFP Rhône-Alpes.
(2) Source : Agefiph - Année 2005
(3) Uniquement dispositifs départementaux de coordination du maintien dans l’emploi (cellules de maintien)
Source : Agefiph - Bilan d’activité des cellules de maintien dans l’emploi - année 2005 - 
Attention les écarts entre départements rélèvent de différences dans la structuration des réseaux et dans l’interprétation de la définition du maintien.
La mise en place des schémas départementaux et d’un système d’information commun devrait permettre une lecture plus homogène des résultats dès les prochains exercices.















AGEFIPH Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
ANPE Agence Nationale pour l’Emploi
CAE Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CAMSP Centre d’Action Médico Sociale Précoce
CAT Centre d’Aide par le Travail
CDI Contrat à Durée Indéterminée
CIE Contrat Initiative Emploi
CLD Chômeur de Longue Durée
CMPP Centre Médico Psyco Pédagogique
CNAMTS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
COTOREP COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel
CRDI Centre de Ressources, de Développement et d’Information  
CRP Centre de Rééducation Professionnelle
DEFM Demande d’Emploi de Fin de Mois
DOETH Déclaration de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés
DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales






DRTEFP Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
EQTP Equivalent Temps Plein
ERP Ecole de Rééducation Professionnelle
FAGERH Fédération des Associations Gestionnaires et des Etablissements de Réadaptation pour Handicapés
GRTH Garantie de Ressources du Travailleur Handicapé




IPP Incapacité Permanente Partielle
IR Institut de Rééducation
ITEP Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques
ORP ORientation Professionelle
PDITH Plan Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés
RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
SAMETH Service d’Appui au Maintien dans l’emploi des Travailleurs Handicapés
TPMO Travail Protégé en Milieu Ordinaire
UB Unité bénéficiaire
UNEDIC Union Nationale interprofessionnelle pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
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